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“左翼十年”中国现代文学的国际化语境与美国文学翻译
中国现代文学史上的“左翼
十年”，从时间上来界定是指1928
年“革命文学”论争至1937年抗战
爆发的时段。这期间以左联成立
为核心事件，以左翼作家为主力
军，中国文坛掀起了声势浩大的
无产阶级文学运动。左翼十年的
文学功绩，既有文学理论的探索，
也有文学创作的实践，还有文学
翻译的积累。而无论是文论的建
构抑或创作的革新，都与翻译密
不可分。更重要的是，文学翻译为
左翼十年营造了难能可贵的国际
化语境，推动了中国文学的现代
性进程。尽管由于意识形态和政
治变迁的原因，俄苏文学与日本
文学的翻译更为直接地塑造着中
国左翼文学的现代型态；但是其
他民族国家的文学也趁着思想开
放的契机，裹挟着多种多样的文
学观念传播到国内，对左翼文坛
造成了冲击。其中，美国文学翻译
的影响最为独特，在满足革命作
家的文学构想，强化文学的政治
色彩之余；又溢出了左翼文人的
文学期待，将自由、求真的思想与
纪实、创新的手法引入了中国文
坛。毫无疑问，美国文学的翻译已
成为左翼十年中国翻译文学多维
空间里的重要一维。
一.文学翻译营造的国际化语
境
中国文学素有“文以载道”的
传统，文学的社会功用尤受重视。
自国内文学翻译伊始，发乎功利
之心以追求社会变革、国家富强、
民族独立为目的文学翻译观就备
受认可。晚清文学翻译是中国翻
译史上的一座高峰，数量惊人，文
类繁多，包括了诗歌、戏剧、小说、
散文、寓言、童话等体裁。依《晚清
戏曲小说目》记载，仅小说一门，
“翻译小说达600多部，约占当时
出版小说总数的三分之二”。[1]33这
样的翻译趋势绝非偶然，实是近
代中国社会强国保种的文化诉求
致之。五四时期知识分子启蒙的
传统仍在延续，态势却更加激进。
西方不同的文化观念、文学思潮
不断被引介至国内，令人应接不
暇、耳目一新。文学翻译此时也出
现了新的变化，翻译家的选材对
象大都锁定在了俄苏文学与被损
害民族的文学上。前者翻译的动
机源于当时中国半殖半封的民族
屈辱，以求唤起国人自强自尊的
信念；后者则有赖世人渴求自由
独立的共通心理，希冀鼓舞国人
踔厉奋发的斗志。一时间，普希
金、托尔斯泰、高尔基等作家反映
文化落后、社会黑暗、封建压迫的
经典名篇都被译介了进来。同时，
波兰、保加利亚、芬兰、智利、捷
克、巴西、匈牙利、土耳其、阿根
廷、埃及等弱小民族国家的文学
也陆续有所翻译，甚至结集出版。
尽管众多的翻译作品主题不同、
风格各异，但能够顺利进入到中
国的文化语境广为传播的根本原
因均在于其对思想启蒙和旧制革
新的促进作用。这一翻译动机显
然秉承了始自晚清文学翻译的初
衷。
及至左翼十年，郭沫若、鲁
迅、瞿秋白、茅盾等左联作家也曾
大力提倡文学翻译。仅鲁迅本人
就参编了两个翻译刊物，一是《奔
流》，一是《译文》。《奔流》对苏俄
文学与弱小民族文学的翻译极为
重视，先后刊发了《伊孛生诞生一
百年纪念增刊》、《莱夫·托尔斯泰
诞生百年纪念增刊》和《译文专
号》。比《奔流》更专业化的《译文》
则是中国历史上第一个专门刊发
外国文学作品的刊物。从1934年9
月到1937年6月的全28期内容涉
及了纪德、左拉、普希金、高尔基、
罗曼罗兰、杜勃洛柳蒲夫、迭更司
等众多作家的文学创作。虽然《译
文》从诞生到停刊再到复刊几经
波折，但《〈译文〉复刊词》中鲁迅
还是隐曲地表示希望文学翻译能
在“一点乐趣”之余有“一点益
处”。[2]这“益处”正如他在《译本高
尔基<一月九日>小引》中所说：
“因为中国的工农，被压榨到救死
尚且不暇，怎能谈到教育；文字又
这么不容易，要想从中出现高尔
基似的伟大的作家，一时恐怕是
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很困难的。不过人的向着光明，是
没有两样的，无祖国的文学也并
无彼此之分，我们当然可以先来
借看一些输入的先进的范本。”[3]195
这种窃火以淬民志的做法在鲁迅
看来同样是医治旧中国顽疾的良
方。
强烈的民族危机意识使得众
多左翼作家纷纷投身文学翻译的
行列，夏衍、蒋光慈、钱杏邨、杨
骚、柔石、韩侍桁、洪灵菲、楼适
夷、穆木天、戴平万等都翻译过大
量的苏联文学作品。虽然他们的
翻译活动屡遭国民党的查禁与压
制，但左翼作家们依旧坚韧地履
行着自己的红色使命。即便是反
革命政变后，中苏外交关系被迫
断绝，左翼作家仍借日本文学翻
译为桥梁，冲破中外思想文化交
流的重重阻碍。日本文学也因此
吸引了中国翻译界的目光。左翼
十年约有130余部[4]3日本文学作品
被翻译引入，包括了藏原惟人、厨
川白村、菊池宽、芥川龙之介、秋
天雨雀、小川未明、田村俊子、有
岛武郎、平林泰子、藤森成吉、横
光利一、前田河广一郎、德永直、
森鸥外、林房雄、志贺直哉、佐藤
春夫、谷崎润一郎、山田清三、武
者小路实笃、郎夏目漱石等作家
的著作。众多的翻译文学作品共
同构筑了中国现代文学的国际化
语境，成为其现代性生长的话语
空间。
二.俄日翻译影响下的中国左
翼文坛
1927年四·一二反革命政变
后，国共双方意识形态的差异迅
速升级至敌我存亡的政治斗争。
国民党的几次武装围剿遭到中国
共产党的顽强抵抗。左翼文坛作
为中国国内革命的一翼，开辟了
重要的文化战场，配合了武装战
场的反围剿行动。正像毛泽东后
来在延安文艺座谈会开幕词中总
结的那样：中国的革命有两支军
队，一支是朱总司令的，一支是鲁
总司令的。这两支军队，虽然一个
是拿枪的军队，一个是文化的军
队，但都同样面临着残酷的浴血
战争。尤其是1930年代，白色恐怖
的阴翳笼罩了中国的左翼文坛。
上海作为左翼文学的重镇，是国
民党反动机关管控最为严厉的地
方。左联等文学社团也曾两次遭
到了查禁。许多作家不仅被列入
黑名单，还遭到特务组织的暗杀，
生命安全受到威胁。鲁迅因多次
被通缉忿然感慨：“沪上实危地，
杀机甚多”，[5]89“文禁如毛，缇骑遍
地”。[5]103压抑的言论气氛、肃杀的
文化战场使得左翼作家越发体会
到革命的艰辛与斗争的不易。如
何在险恶丛生的政治时局中找到
中国未来的希望是摆在他们面前
最紧要的问题。
当此国难危机之时，文学翻
译再一次地彰显了它的伟力。“俄
国布尔什维克的赤色革命在政治
上，经济上，社会上生出极大的变
动，掀天动地，使全世界的思想都
受到他的影响。人们要追溯他的
远因，考察他的文化，所以不知不
觉全世界的实现都集于俄国，都
集于俄国的文学；而在中国这样
黑暗悲惨的社会里，人都想在生
活的现状里开辟一条新道路，听
着俄国旧社会崩裂的声浪，真是
空谷足音，不由得不动心”。[6]478于
是，中国文坛迎来了俄苏文学翻
译的红色出版浪潮。此时不单俄
苏文学作品被大规模译介，由于
日本无产阶级运动的兴起及其对
苏联文艺的推崇，日本文学翻译
的数量也相当可观。
实际上，左翼十年俄苏文学
与日本文学进驻中国文坛的强劲
势头还不止于数量上的优势，更
深广的影响是文学观念的植入，
促使左翼文学的指导思想发生了
一系列重大的变化。关于俄苏文
学的意义与价值，鲁迅在《祝中俄
文字之交》一文中有过详尽的评
述。他说：“那时就看见了俄国文
学。那时就知道了俄国文学是我
们的导师和朋友。因为从那里面，
看见了被压迫者的善良的灵魂的
酸辛，的挣扎；……然而从文学里
明白了一件大事，是世界上有两
种人：压迫者和被压迫者！”[7]反抗
专制者的暴政、解救被压迫者于
水火之中，创造无产阶级的新社
会，是俄苏文学给予国人的文学
命题。所有的文学活动都紧紧地
围绕着这一革命性的主题而展
开。创造社、太阳社和鲁迅之间针
对革命与文学关系的分歧将1928
年中国的革命文学论争推向了高
潮，并蔓延至整个左翼文坛。这一
过程中，俄苏文学和日本文学的
译介起到了推波助澜的作用。革
命文学论争者们直接从俄苏、日
本无产阶级运动的代表人物那里
吸取理论观点，彼此辩诘。
关于引介外国文学和观念，
鲁迅认为：“多看些别国的理论和
作品之后，再来估量中国的新文
艺，便可以清楚的多了。更好是介
绍到中国来，翻译并不比随便的
创作容易，然而于新文学的发展
却更有功，于大家更有益。”[8]但是
对单一理论观念的过分倚赖却有
害于中国文学的生长。为了纠正
革命青年对个别文艺观念偏狭的
理解，鲁迅还特意编辑了《璧下译
丛》，倡导多元的文艺理论。诚如
鲁迅所言，革命文学论争者对政
治立场、阶级意识的推崇几乎成
了左翼文坛压倒一切的共同倾
向。它严重地撕裂了革命文学阵
营好容易建立起来的统一战线，①
即便是左联成立以后，这种伤痕
依旧潜伏在新的文学团体中难以
弥合。尽管在中国共产党的直接
干预下，1930年成立了左翼作家
联盟，各方暂时放下各自的偏见
站在了同一个战壕内，但内部的
分歧并未消除。
三.美国文学翻译的改写与折
射
从俄苏文学和日本文学的翻
译可知文学翻译对译语国家文学
的深刻影响。文学翻译绝不只是
一种语言对另一种语言的刻板摹
仿，而是介于两套文学系统间的
改写。“改写能引进新的文学观
念、体裁和新表现手法;另一方面,
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改写也可能压制革新,歪曲和吞噬
新元素。”[9]正是在这个意义上，文
学翻译积极地介入了文学史的书
写，翻译文本有了独立的品格。它
不再是原语文本的副本，而成为
译语国家文学不可分割的一部
分，并折射出译语国家文学的整
个系统坏境。左翼十年文学翻译
为中国现代文学营造了国际化语
境，美国文学翻译也是这一语境
中颇具实力的一维，它对中国现
代文学的影响不容小觑。这期间
美国文学有两次相对集中的翻译
时段。一次是左翼文坛对厄普顿·
辛克莱的译介，一次是《现代》杂
志推出的“美国文学专号”。但这
两次翻译的动机却不尽相同。前
者倾向于政治的需要，而后者则
出于文学的诉求。差异的存在源
于文学系统控制机制包含的两大
要素：“一个是来自系统的环境的
赞助，它们关注的是意识形态”，
另一个“是来自系统内的专业人
士，它们关注的是诗学”。[10]两种要
素的此消彼长决定了中国知识分
子对美国文学有意识的改写，也
透露出美国文学作为折射文本预
示的中国文学新的生长点。
1930年代共产国际倡导的无
产阶级文化运动在世界各国得到
了广泛的响应。美国共产党的成
立与左翼思潮的兴起也使得美国
这一时期的左翼文学十分繁荣。
文学队伍不断壮大，既有党员出
身的左翼作家，也有支持社会主
义的左转文人。文学刊物层出不
穷，《解放者》、《新群众》、《党派评
论》、《铁砧》、《左翼前线》、《新力
量》、《反叛诗人》等刊物均力主无
产阶文学。文学创作佳篇迭出，
《屠场》、《没钱的犹太人》、《烟草
路》、《被剥夺了继承权的人》、《穿
靴子的人》、《北纬四十二度》、《挣
大钱》、《老左》、《胜负未决的战
斗》、《鼠与人》等都是代表性作
品。这些左翼文学作品为中国的
文学翻译活动提供了丰富的文学
资源。1928年底，郭沫若率先翻译
了辛克莱小说《石炭王》，“辛克莱
热”继而席卷中国文坛。仅郭沫若
一人就翻译了辛克莱的多部著
作，②足见其重视的程度。然而正
像不少评论家指出的那样，这次
对辛克莱作品大规模的翻译是
“一哄而上”的行为，缺乏艺术上
的审美选择，不过是对文学明星
的时髦追捧。这股时尚风潮的引
领者正是冯乃超、李初梨等后期
创造社的成员。
尽管当初创造社少壮派回国
时带了日本福本主义的革命理
论，对阶级性、革命性、斗争性的
论述都颇有底气，但就文学的本
质为何这一问题，却无从下手。这
必将成为创造社革命文学理论构
架的一块短板。急于冲破理论困
境的冯乃超和李初梨最终找到了
救星辛克莱，借助其文论著作《拜
金艺术》的部分观点为文学下了
一个新的定义。1928年2月15日的
《文化批判》上刊载了冯乃超翻译
的《拜金艺术——艺术之经济学
的研究》。该文内容就是辛克莱原
著中的第二章“艺术家为何人之
所有”。随后，李初梨在同一期的
《怎样地建设革命文学》中截取了
辛克莱的部分观点，宣称“文学是
艺术的一部门，所以，我们可以
说：一切的文学，都是宣传。普遍
地，而且不可避免地是宣传；有时
无意识地，然而常时故意地是宣
传”。[11]如此创造社才圆满了其无
产阶级文学的理论幻化，为革命
文学论争提供了重要的理论支
点。郭沫若曾说：“中国文坛大半
是由日本留学生建筑成的”。[12]话
虽不假，但这之中美国文学的翻
译亦功不可没。
事实上，冯乃超对《拜金艺
术》的翻译并不完全，创造社对辛
克莱文论观念的理解也不过一孔
之见。1928年2月16日《北新》第8
期上刊登了郁达夫的文章《翻译
说明就算答辩》，其中译引了《拜
金艺术》的第四十四章（《革命的
喇叭手》）和四十五章（《哈佛态
度》）。此后，从1928年4月到1929
年8 月，郁达夫又陆续译出了《拜
金艺术》的19个章节。③至此，辛克
莱的文艺观念才初见概貌，并引
发了不同的文学思考。1928年5月
的《北新》上登载了一篇署名冰禅
的文章《革命文学问题——对于
革命文学的一点商榷》，严正指出
辛克莱的见解都被冯乃超、李初
梨的译介有意识地改写了，最后
仅剩下“文学即宣传”的金科玉
律。阶级性成为了无产阶级文学
至高无上的审美标准。
“本土系统在自身进化的某
一阶段对某位作家的需要，也决
定了国外作家为本土系统所接受
的程度。”[13]263创造社对辛克莱的
翻译与改写印证了中国左翼文坛
的极左倾向。随着革命文学理论
与创作的弊端不断暴露，越来越
多的作家开始表示不满，甚至采
取行动。1934年10月施蛰存、杜衡
④主编的《现代》杂志第五卷第6期
刊发了“美国文学专号”。引入新
的翻译维度，以打破文坛思想的
禁锢，革新创作固有的套路，是这
次美国文学译介的基本立场。专
号对美国文学的赞许溢于言表：
“在各民族的现代文学中，除了苏
联之外，便只有美国是可以十足
的被称为‘现代’的。”“美国文学，
即使在过去为英国的传统所束缚
的时期内，它也绽露了新的东西
的萌芽。”[14]为了展现美国文学多
元化的艺术特征，专号特别分小
说、戏剧、诗歌、散文多个栏目翻
译了不同时期不同风格的作家作
品。从马克·吐温、杰克·伦敦等现
实主义作家，到辛克莱、刘易士等
左翼作家，再到海明威、福克纳等
现代作家，专号都进行了介绍，并
配有小传和评论性文章。编者的
苦心孤诣可见一斑，与当时文坛
的左倾洪流呈针锋相对之势。尽
管专号的编后记曾郑重声明：“我
们编这个专号目的完全是在介
绍，而不是有所提倡。”[15]这里仍须
指出的是，编者出于对中国现代
文坛的建设需求，将美国文学翻
译作为了塑形中国现代文学的样
板。如此文学姿态依旧是中国近
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现代翻译文学的惯性使然。
无论如何，“现代美国文学专
号”对美国文学特质的发现具有
非常重大的意义。它第一次充分
地肯定了美国文学的自由精神，
扭转了以往文学批评与史论将美
国文学视为末流的不公局面。而
美国文学翻译的影响也早已超越
了创造社等革命作家对其文学的
期待。就在整个中国文坛狂热地
高扬辛克莱的“宣传”旗帜时，郭
沫若却将更多的注意力放在了学
习辛克莱的写实态度上，并号召
青年作家“去访问那时的当事
人”、“考核当时的文献”，[12]务必抱
以忠于史实的精神。作为美国“揭
发黑幕运动”的主要作家，辛克莱
关注社会问题的焦点始终在工商
业领域。他的《屠场》创作于对芝
加哥肉类加工行业严肃、深入的
调研之中。为了还原事实的真相，
他与工人们同吃同住，最终以其
科学、严谨的纪实文风铸就了《屠
场》的不朽。这种坚毅的创作精神
通过其作品的译介潜移默化地感
染着中国的作家们。例如茅盾就
认为中国文坛的普罗文学“最大
的病根则在那些题材的来源多半
非亲身体验而由想象”。 [16]520为了
创作《子夜》，茅盾不吝花费大量
的时间走访经商办厂的亲戚朋
友，到证券交易所、火柴厂、丝厂
实地探访，使得他的作品以典型
的形象和跌宕的情节复现了1930
年代中国社会的世相百态，具有
史诗般的气势。茅盾也被誉为“中
国的辛克莱”。[17]这样的影响恐怕
是冯乃超、李初梨等人始料未及
的。美国文学对自由、创新的追
求，使其拥有他国无法比拟的丰
富性。而左翼文坛的复杂性正与
美国文学的多元性相契合。美国
文学求真、务实的风格对国人也
深有启发，令左翼十年的中国文
学有了往不同方向生长的可能。
综上所述，左翼十年中国现
代文学的成长环境极其复杂。不
仅有政治与文学的抵牾、左翼与
右翼的冲突，还有传统与新声的
争斗、国内与国际的对话。还原左
翼十年中国翻译文学的国际化语
境，将有助于我们理解现代文学
的特质，追索出文学现代性的源
流。因为“如果我们没有关于起
源—接触关系充分知识，那么我
们就几乎不可能在各国文学间过
程中确定中国现代文学的环境。”
[18]4须知“现代是主体突然意识到
它自己站在一个自为的境地里，
去呼应周遭现象的问题。……现
代性总其名曰，是种概括20世纪
在我们的历史生存情境里面，我
们所遭受的各样的刺激与我们回
应的方式。”[19]据《中国现代文学总
书目》记载，从1917年1月1日至
1949年9月30日，共有13500余种
文学书籍出版发行，其中翻译文
学数目有3894种，约占此时期全
部文学书籍的29%。[4]3左翼十年不
过是历史长河中的弹指一瞬。不
同历史时段里美国文学翻译或其
他国家的文学翻译对于中国现代
文学的影响都值得我们深入研
究，不断探讨。
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注 释
①鲁迅在1927年以前就曾向许广平表
示：“其实我也还有一点野心，也想到广州
后，……与创造社联合起来，造一条战线 ,
更向旧社会进攻，我再勉力写些文字。”
（参见《两地书·六九》）而后据鲁迅日记
1927年的两段记载。11月9日：“郑伯奇、蒋
光慈、段可情来。”11月19日：“下午郑、段
二君来。”这是创造社代表两次访问鲁迅，
商议共同恢复《创造周报》，提倡革命文学
的佐证。
②郭沫若先后翻译的辛克莱作品包
括：《石炭王》上海乐群书店1928年11月初
版、《屠场》上海南强书局 1929年8月初
版、《煤油》上海光华书局1930年6月初版、
《血路》上海南强书局1932年2月初版。
③这19章包括：第一章《阿嶷，阿葛的
儿子》、第二章《艺术家是谁之所有?》、第
三章《艺术与个人性》、第四章《劳动者和
他的报酬》、第五章《沐神恩的人们》、第六
章《虚饰的幼稚时代》、第七章《阿嶷是夫
人出现》、第八章《马的买卖》、第九章《阶
级的虚言》、第十章《阿嶷夫人说要“及时”
舞乐》、第十一章《甘萨斯与犹太》、第十二
章《英雄崇拜的时代》、第十三章《百分之
百的雅典人》、第十四章《反动的滑稽家》、
第十五章《基督教的革命》、第十六章《支
配阶级和被治阶级》、第十七章《娴雅的天
堂》、第十八章《邪恶摘发者的地狱》、第十
九章《信神的毒药谋害者之群》；分别刊发
在《北新》第2卷第10—18期、第24期，第3
卷第1—4期、第6、7、10、13、14期。
④原名戴克崇，祖籍浙江，现代作家、
文艺理论家，自居反动文艺和“左翼”文艺
间“第三种人”，“苏汶”、“杜衡”都是其笔
名。
（作者介绍：黎筝，厦门大学人文学院
博士研究生，贵州师范大学文学院讲师，
主要从事中国现代文学研究）
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